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В сучасному світі діапазон практичного застосування математики 
величезний. Математичні обчислення широко застосовуються в 
науковому середовищі: фізиці, хімії, економіці, біології та навіть у 
психології.  
Для розв’язання багатьох прикладних задач використовують 
матриці та їх визначники. 


























Знайдено точки спокою систем. Наведена класифікація існуючих 
точок спокою, перевірено ознаку стійкості розв’язків систем 
диференціальних рівнянь. За допомогою програмного пакету 
MathCAD побудовані точки спокою даних систем.  
 
Отже, для розв’язання великої кількості задач є необхідними 
знання з теми матриці і визначники. Матриці використовуються для 
побудови різних математичних моделей у різних галузях науки та 
діяльності людини і згуртування даних.  
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